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Abstrak 
CV AYAD JAYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan 
penjualan kayu berbagai jenis dan berbagai ukuran serta dapat membuat kusen dalam berbagai 
ukuran dan bentuk yang sesuai keinginan pelanggan. Dalam melakukan pemasaran CV AYAD 
JAYA kesulitan untuk mendapatkan pelanggan baru sehingga perlu memperluas pangsa pasar 
agar masyarakat lebih mengetahui CV AYAD JAYA. Untuk pelanggan dari luar Kabupaten 
Banyuasin kesulitan dalam melakukan pemesanan dan pembelian karena harus datang 
langsung ke CV AYAD JAYA. 
Tujuan penulisan laporan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang website 
penjualan kayu olahan pada CV AYAD JAYA. Metodologi yang digunakan adalah metodologi 
iterative. Analisis yang dilakukan antara lain dengan melakukan survei atas sistem berjalan 
dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan 
analisis kebutuhan dibantu dengan diagram use case serta untuk rancangan sistem penulis 
menggunakan diagram konteks, DAD, ERD, relasi antar tabel dan membuat rancangan 
antarmuka. Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam 
proses pemesanan dan penjualan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan pada CV 
AYAD JAYA Palembang. 
 
Kata kunci : 
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Abstract 
CV AYAD JAYA is a company engaged in the procurement and sale of various types and 
sizes of word and can manufacture frames in various sizes and shapes according to customer 
desires. In doing marketing CV AYAD JAYA is difficult to get new customers therefore they  
need to expand their market share so that more people know about CV AYAD JAYA company. 
Customers from outside the District Banyuasin are difficult in making reservations because they 
have to come directly to CV AYAD JAYA it they need to purchase wood. The objectives of this 
study is to analyze and disign website of word sale in CV AYAD JAYA. The methodology in this 
study was iterative methodology.The analysis is conducting by Doing survey on system running 
and doing interviews to obtain the information needed. In conducting the requirement analysis 
author make use case diagram and to in designing the system, outhour use context diagram, 
data flow diagram, entity relationsip diagram diagram, and interface disign. The results of the 
analysis and design of this system is expected to facilitate the ordering and sales process. So it 
can improve the performance of employees at CV AYAD JAYA Palembang.  
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1. PENDAHULUAN 
 
Seiring perkembangan zaman, dunia teknologi informasi pun ikut berkembang. 
Penggunaan teknologi secara tepat dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
perusahaan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan relevan saat ini telah menjadi 
suatu kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya teknologi informasi secara tidak langsung juga 
mempengaruhi kualitas dari informasi yang diberikan. Melalui sistem yang terkomputerisasi, 
informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik karena data tersusun dengan rapi dan terstruktur 
serta tersimpan dengan aman di dalam database. Oleh karena itu kebutuhan akan suatu sistem 
informasi yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan sangat diperlukan guna membantu 
dalam pengambilan keputusan atau sebagai bahan masukan kembali bagi perkembangan 
perusahaan tersebut. 
Untuk menerapkan suatu sistem informasi perlu dukungan dari beberapa aspek seperti 
perangkat keras dan perangkat lunak, data, manusia dan organisasi yang semuanya berkaitan 
satu dengan lainnya. Beberapa aspek tersebut harus memiliki hubungan keterikatan yang kuat 
agar dapat menjadi suatu sistem informasi yang utuh dan terintegrasi. Dengan begitu informasi 
yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berkualitas. 
CV AYAD JAYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan 
penjualan kayu berbagai jenis dan berbagai ukuran serta dapat pembuatan kusen dalam berbagai 
ukuran dan bentuk yang sesuai keinginan pelanggan menjalankan aktivitas bisnisnya CV 
AYAD JAYA sudah menggunakan aplikasi untuk pengolahan data penjualan tetapi belum 
menggunakan sistem informasi berbasis website. Dalam melakukan pemasaran CV AYAD 
JAYA kesulitan untuk mendapatkan pelanggan baru sehingga harus memperluas pemasaran 
agar masyarakat lebih mengetahui CV AYAD JAYA.Serta adanya pelanggandari luar 
kabupaten banyuasin kesulitan dalam melakukan pemesanan dan pembelian yang harus datang 
langsung ke CV AYAD JAYA.Oleh karena itu kami mendapatkan ide untuk merancang sebuah 
sistem informasi penjualan dan melihat berbagi jenis dan ukuran yang di perlukan pelanggan 
dalam berbasis website pada CV AYAD JAYA, yang dituangkan kedalam bentuk skripsi 
dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALANKAYU OLAHAN BERBASIS 
WEBSITE PADA CV AYAD JAYA”. 
 
1.1 Landasan Teori 
1.1.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, 
mengumpulkan data atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan 
mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan 
pengawasan dalam suatu organisasi [5]. 
 
1.1.2 Teknologi Informasi 
Teknologi Informasi merupakan istilah yang menggambarkan kombinasi 
teknologi komputer (perangkat keras dan lunak) dengan teknologi komunikasi 
(jaringan, data, gambar, dan suara) [10]. 
 
1.1.3 Pengertian Internet 
 Internet adalah metode untuk menghubungkan berbagai computer kedalam 
satu jaringan computer global, melalui protokol yang disebut Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) [9]. 
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1.1.4 Pengertian Web 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan salah 
satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi web 
didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu teks, 
gambar, ataupun objek yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman 
web yang lain. Dengan pendekatan hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh 
informasi dengan meloncat dari suatu halaman ke halaman lain [4]. 
 
1.1.5 E-Commerce 
E-Commerce diartikan sebagai transaksi jual-beli produk, jasa, dan informasi 
antarmitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet [1]. 
 
1.1.6 PHP(Hypertext Procesor) 
PHP merupakan salah satu bahasa pemrogaman yang berjalan dalam sebuah 
web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server [6]. 
 
1.1.7 MySQL 
MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan 
perintah query dan escape character yang sama dengan PHP [2]. 
 
1.1.8 HTML (Hypertext Markup Language) 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah suatu format data yang 
digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari suatu platform 
computer ke platform computer lainnya tanpa perlu melakukan suatu perubahan apa 
pun [9]. 
 
1.1.9 UML (Unified Modeling Language) 
UML (Unified Modeling Language) merupakan bahasa visual untuk 
permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram 
dan teks-teks pendukung [9]. 
 
1.1.10 Use Case 
Pemodelan Use Case adalah sebuah pendekatan yang memfasilitasi 
pengembangan berpusatkan kegunaan. Pemodelan Use case mengidentifikasi dan 
mengambarkan fungsi sistem dengan menggunakan alat yang disebut Use case. Use 
case adalah diagram yang mengambarkan interaksi antara sistem dengan sistem 
eksternal dan pengguna [10] 
 
1.1.11 Diagram Aliran Data Konteks 
Diagram  aliran data konteks adalah model proses untuk 
mendokumentasikan lingkup sistem. Pertama-tama, kita perlu mendokumentasikan 
lingkup proyek awal. Semua proyek memiliki lingkup. Lingkup proyek 
mendefinisikan aspek bisnis yang harus didukung oleh sistem atau aplikasi dan 
bagaimana sistem yang dimodelkan berinteraksi dengan sistem lain dan bisnis secara 
keseluruhan [10]. 
 
1.1.12 Alir Data / Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) / Diagram aliran data adalah diagram yang 
menggunakan    notasi – notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem [3] 
 
1.1.13 Pengertian Entity Relationship Diagram 
Rancangan data adalah suatu teknik untuk mengatur dan 
mendokumentasikan data   sistem [10]. 
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Model yang aktual disebut Entity Relationship Diagram (ERD). Karena 
model ini menjelaskan data dalam konteks entitas dan hubungan yang digambarkan 
oleh data tersebut. ERD adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk 
menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh 
data tersebut [10]. 
 
1.1.14 Pengertian Kardinalitas 
Kardinalitas (Cardinality) adalah jumlah minimum dan maksimum 
kemunculan satu entitas yang mungkin dihubungkan dengan kemunculan tunggal 
dari entitas lain [10]. Kardinalitas mendefinisikan jumlah kemunculan baik 
minimum maupun maksimum satu entitas yang dapat dihubungkan dengan 
kemunculan tunggal entitas lain. 
 
1.1.15 Bagan Aliran (Flowchart) 
Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di 
dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama 
untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Pada waktu akan 
menggambarkan suatu bagan alir, analis sistem atau pemrogram dapat mengikuti 
pedoman-pedoman sebagai berikut ini. [3]. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Dalam pengembangan sistem informasi, perlu digunakan suatu metodologi yang dapat  
digunakan sebagai pedoman, bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan 
ini. [3]. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan metodologiIteratif. Metodologi iteratif 
disebut juga dengan proses pengembangan berulang(iterative) atau proses pengembangan 
bertambah (incremental). Metode ini mensyaratkan penyelesaian, perencanaan, analisis, 
perancangan atau desain dan implementasi secukupnya karena digunakan untuk 
mengembangkan satu bagian dari sistem baru. Perulangan pada metode ini berlanjut sampai 
semua bagian keseluruhan sistem telah dikembangkan. [10] 
Dalam tahapan metodologi iterasi, terdapat tahapan-tahapan pengembangan sebagai berikut: 
1. Perencanaan Sistem 
Pada fase ini terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan 
ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan serta membuat jadwal kegiatan 
dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasidan 
literatur. 
2. Analisis  Sistem 
Dalam fase inimempelajari sistem yang sudah ada dan menganalisis masalah yang 
terdapat pada sistem tersebut, sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah yang dapat 
dijadikan sebagai pedoman  untuk  perbaikan sistem terhadap  masalah-masalah  serta 
manfaat yang akan diperoleh. 
 
3. Desain Sistem 
Melakukan perancangan sistem yang baru agar masalah yang ada dapat diatasi dan 
diantisipasi kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. 
4. Implementasi Sistem  
Pembuatan program berdasarkan dari analisis serta perancangan yang telah 
digunakan dengan menggunakan aplikasi bantu berupa aplikasi Dreamwever dan Xmpp 
(MySQL) 
5. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif dan optimal. Dari 
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penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu sistem yang bisa memberikan informasi 
yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
 
Gambar 1 : Proses Metedologi Iterative 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah penulis menggunakan menggunakan kerangka 
PIECES. Berikut adalah PIECES untuk CV AYAD JAYA : 
1. Performance (Kinerja) 
Lambatnya melakukan proses transaksi dimana pelanggan harus menunngu 
pelanggan yang terlebih dahulu selesai melakukan proses transaksi. 
2. Information (Informasi) 
Pihak perusahaan mengalami keterbatasan jarak dan waktu untuk melakukan 
promosi ke luar daerah palembang, sehingga masih banyak orang yang tidak 
tahu akan keberadaan CV AYAD JAYA. 
3. Economics (Ekonomi) 
Banyak nya pengeluaran dana untuk nota untuk penjualan dan untuk melakukan 
proses laporan penjualan. 
4. Control (Kontrol dan keamanan) 
Keamanan data kayu kurang baik karena controldata terlalu lemah: 
• Input data tidak di edit dengan cukup. 
• Kejahatan terhadap data ( misalnya penggelapan atau pencurian data) 
5. Efficiency (Efisiensi waktu) 
Penumpukan nota dibagian penjualan yang belum diinput di computer. 
 
6. Service (Layanan ke pelanggan) 
Belum adanya pelayanan customer dalam melakukan proses penjualan secara 
bersamaan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Pada analisis kebutuhan, penulis menggunakan diagram use case untuk 
mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan use case  
ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan kebutuhan–kebutuhan yang tepat untuk 
membangun sebuah sistem. 
Berikut ini diagram use case pada pengembangan sistem pada CV AYAD JAYA 
adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2 : Diagram Use Case 
 
3.3 Diagram Konteks 
Diagram  konteks adalah model proses sistem yang  dibuat  untuk  menentukan 
lingkup proyek awal. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan  antarmuka  
utama  sistem  dengan lingkungannya.  Berikut  diagram  konteks  yang  diusulkan pada 
rancangan sistem baru yang mungkin akan diterapkan pada CV AYAD JAYA. 
Sistem Informasi 
Penjualan Kayu Olahan 
Berbasis Website Pada
CV AYAD JAYA
Administrator
Member
Data_User
Data_Barang
Data_Berita 
Data_User
Data_Pesanan
Data_Barang
Konfirmasi_Data User
informasi_User
Informasi Data_Barang
Konfirmasi Data_Pesanan
Informasi Data_User
Non Member
Data_Berita
Data_Barang
Kenfirmasi_Registrasi
Data_Registrasi
 
Gambar 3 : Diagram Konteks 
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3.4 Data Flow Diagram Subsistem Fisik 
Berikut adalah diagram subsistem fisik CV AYAD JAYA menggambarkan aliran 
sistem yang terdapat pada CV AYAD JAYA yaitu dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 4 : Data Flow Diagram Subsistem Fisik 
 
3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Berikut adalah ERD dari CV AYAD JAYA yang terdiri 9 tabel dan setiap table 
dialiri kardinalitas yaitu dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
 
Gambar 5 : Entity Relationship Diagram(ERD) 
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3.6 Relasi Antar Tabel 
Relasi Antar Tabel dari CV AYAD JAYA terdapat 9 tabel yaitu dapat dilihat pada 
gambar berikut : 
 
 
Gambar 6 : Relasi Antar Tabel 
 
3.7 Rancangan Logika Program (Flow Chart) 
Pengembangan logika program pada system yang di rancang adalah dengan 
menggunakan bagan aliran program (Program FlowChart).Bagan Aliran logika program 
digunakan untuk tiap-tiap langkah di dalam proses komputer secara logika berikut ini 
adalah Flowchartdiagram halaman utama: 
 
Start
Tampil 
Menu
Pilih 
Menu
Pilih 
Home 
Pilih 
Profil
Pilih 
Produk kayu
Pilih 
Produk Kusen
Pilih 
Cara transaksi
Pilih 
Kontak kami
Register 
Pilih = x
Stop
Subsistem
Home 
Y
Subsistem
Profil
Y
Subsistem
Produk kayu
Y
Subsistem
Produk kusen 
Y
Subsistem
Cara transaksi
Y
Subsistem
Kontak kami
Y
Subsistem
Register
Y ON
T
T
T
T
T
T
T
Y
T
 
Gambar 7 : Flow Chart Diagram Halaman Utama 
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3.8 Rancangan Antarmuka 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka halaman menu utama, halaman pembayran 
dan halaman utama admin yaitu sebagai berikut: 
 
 
Gambar 8 : Halaman Menu Utama 
 
 
Gambar 9 : Halaman Pembayaran 
 
 
Gambar 10 : Halaman Utama Admin 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan laporan dan pengembangan sistem yang dilakukan oleh penulis 
untuk membangun sistem informasi penjualan kayu olahan pada perusahaan CV AYAD JAYA 
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. CV AYAD JAYA yang belum dikenal dan lokasi yang kurang strategis,serta proses 
pemesanan yang sulit dapat terpecahkan dengan sistem inforasi ini, dapat melakaukan 
proses pemesanan bagi pelanggan melalui website. 
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2. Pelanggan yang kesulitan mengetahui status pengiriman kayu/kusen bagi pelanggan tidak 
terjadi lagi, dikarenakan status pengiriman akan dikonfirmasikan melaui website.  
3. Admin sulit melakukan rekap laporan transaksi yang dilakukan secara manual dapat 
terpecahkan dengan adanya fiture laporan yang telah ada pada website tersebut.. 
4. Sempitnya area pemasaran yang dijangkau oleh perusahaan sekarang telah teratasi dengan 
dibagunnya website. 
 
5. SARAN 
 
Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran-saran 
yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan, yang diantaranya 
: 
1. Pada proses pembayaran dapat dikembagkan lagi ke sistem yang lebih cepat dan 
modern seperti menggunakan credit card, paypal, ataupun pembayaran sejenisnya 
yang dapat memberikan kemudahan transaksi. 
2. Mengingat semangkin pesatnya pengguna teknologi perangkat mobile 
dimasyarakat, maka dapat dikembangkan lagi dalamsebuah aplikasi yang dapat 
menghubungkan sistem website dengan perangkat mobile, dimana pelanggan dapat 
melakukan proses transaksi dan melihat semua informasi produk terbaru dan 
informasi diskon dari perangkat mobile mereka tanpa harus membuka halaman 
website. 
3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang berwenang untuk mengetahui 
bagaimana cara mengunakan sistem tersebut sehingga sistem dapat digunakan 
secara maksimal. 
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Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i STMIK MDP 
serta dapat dijadikan awal bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya, sehingga 
hasil yang diperoleh dapat disempurnakan dan lebih berguna dimasa mendatang. 
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